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6RQLD)URQW
Uwięzieni we wnętrzu — 
Motyl i skafander Juliana Schnabela
i Tajemniczy płomień królowej Loany
Umberto Eco
=DUyZQR-HDQ'RPLQLTXH%DXEHSURWDJRQLVWD0RW\ODLVNDIDQGUD-XOLDQD
6FKQDEHODMDNL*LDPEDWWLVWD%RGRQLERKDWHU7DMHPQLF]HJRSáRPLHQLDNUyORZHM
/RDQ\8PEHUWR(FR]RVWDOLVNXWNLHPZ\SDGNXXZLĊ]LHQLZVZRLFKFLDáDFK
:LG]LF]\WHOQLNRWU]\PXMąZLGRN]ZQĊWU]DSRGPLRWyZNWyU\FKFLąJáRĞüVHQVR
U\F]QRPRWRU\F]QD]RVWDáD]DZLHV]RQD3RGF]DVJG\XVLáXMąRQLXSRU]ąGNRZDü
VZRMąSU]HV]áRĞüLMą]UR]XPLHüGRĞZLDGF]DMąRQLF]DVXMDNRZLHORZDUVWZRZHM
NRQVWUXNFMLEH]SRĞUHGQLHMPDQLIHVWDFMLF]DVXMDNDZ\VWĊSXMHZREUD]LHF]DVLH
WLPHLPDJHRSLVDQ\PSU]H]*LOOHVD'HOHX]H¶DZ&LQHPD7KH7LPH,PDJH
3RGF]DVJG\ZREUD]LHUXFKXPRYHPHQWLPDJHUXFKERKDWHUDZSU]HVWU]HQL
DUW\NXáXMHF]DVSRĞUHGQLRMDNROLQHDUQ\LSU]HVWU]HQQ\ZREUD]LHF]DVLHFLąJáRĞü
VHQVRU\F]QRPRWRU\F]QDERKDWHUDMHVWSU]HUZDQDE\]REUD]RZDüEH]SRĞUHGQL
REUD]F]DVXUXFKVDPHJRF]DVX&]DVMHVWVNRQFHSWXDOL]RZDQ\WXWDMMDNRU]HF]\
ZLVWDLUR]V]HU]DMąFDVLĊFDáRĞü1LHEĊGąFZVWDQLHZSá\QąüQDVZRMąV\WXDFMĊ
¿]\F]QąERKDWHUREUD]XF]DVX]RVWDMHXVXQLĊW\]OLQHDUQRĞFLSU]HVWU]HQQHJR
F]DVXLSU]HĞOL]JXMHVLĊSU]H]U]HF]\ZLVWąFDáRĞüF]DVX-DNZ\MDĞQLD'HOHX]H
ÄMHG\QąSRGPLRWRZRĞFLąMHVWF]DVQLHFKURQRORJLF]Q\F]DVXFKZ\FRQ\XVZRMHM
SRGVWDZ\LWRP\MHVWHĞP\ZHZQĊWU]QLZREHFF]DVXDQLHQDRGZUyW´
3RGUyĪRZDQLHSRSU]H]UL]RPDW\F]Q\F]DVF]\OLODELU\QWEH]FHQWUXPNWy
UHJRRGQRJLEH]JUDQLF]QLHVLĊUR]ZLGODMąDUW\NXáXMHSU]HV]áRĞü]DF]\QDMąFąVLĊ
RGREHFQHJRPRPHQWXLFRIDMąFąVLĊZVWHF]DWDNĪHSUyE\XMDZQLHQLDSOXUDOQ\FK
SU]HV]áRĞFLNWyUHPRJąE\üSUDZG]LZHOXEQLHMDNWRRSLVXMą'HOHX]HL*XDWWDUL
&]\VW\F]DVREMDZLDVLĊWXWDMF]DVZ³F]\VWRRSW\F]QHMV\WXDFML´&]DVREUD]
RVF\OXMHZREHFWHJRSRPLĊG]\U]HF]\ZLVW\PLSR]RUQ\PLWUDNWXMHRSDPLĊFL
áąF]ąFHMF]DV¿]\F]Q\LSV\FKRORJLF]Q\8MĊFLHZNWyU\PSU]HV]áRĞüZ\GDU]HQLD
áąF]\VLĊ]WHUDĨQLHMV]RĞFLąMHJRRJOąGDQLDVWDQRZLREUD]NU\V]WDáFU\VWDOLPDJH
 *LOOHV'HOHX]H&LQHPD7KH7LPH,PDJH7KH$WKORQH3UHVV/RQGRQ>@V
 *LOOHV'HOHX]HL)pOL[*XDWWDUL$7KRXVDQG3ODWHDXV7KH$WKORQH3UHVV/RQGRQ
>@V
 'HOHX]H&LQHPDV
 =RE'DYLG5RGRZLFN*LOOHV'HOHX]H¶V7LPH0DFKLQH'XNH8QLYHUVLW\3UHVV'XUKDP
DQG/RQGRQV±
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REUD]F]DVXUR]ZLGODMąFHJRVLĊQDPLMDMąFąWHUDĨQLHMV]RĞüL]DFKRZDQąSU]HV]áRĞü
:VSyáLVWQLHQLHREUD]XU]HF]\ZLVWHJRLZ\REUDĪRQHJRXMDZQLDWHUDĨQLHMV]RĞü
LSU]HV]áRĞüNWyUDÄMHVW ´DQLHSU]HV]áRĞüNWyUDÄE\áD ´.U\V]WDáPDQLIHVWXMHVLĊ
ZÄ]DNáyFHQLDFKSDPLĊFLL>«@QLHXGDQ\PUR]SR]QDQLX´FR]DNáyFDNRQW\QXDFMĊ
MDĨQLZF]DVLH&]DVUR]G]LHUDWDNĪHMHGQRVWNĊQDGZLHF]ĊĞFLSR]RVWDZLDMąFMą
U]HF]\ZLVW\PMDZWHUDĨQLHMV]RĞFLLMHGQRF]HĞQLHZ\REUDĪRQ\PMDZSU]HV]áRĞFL
6NXWNLHPWHJRSRGPLRWMHVWÄUyZQRF]HĞQLH]DUyZQRZHZQąWU]MDNLQD]HZQąWU]
VREąLLQQ\PZ\REUDĪRQ\LU]HF]\ZLVW\ZVSRPQLHQLHPLSHUFHSFMąL>«@SU]H
V]áRĞFLąLWHUDĨQLHMV]RĞFLą ௘´±SRGPLRWRZRĞüMHVWZLĊF]áRĪRQDF]\WHĪNU\VWDOLF]QD
FU\VWDOOLQHVWDQRZLSURFHVVWDZDQLDVLĊLQQ\P
:LHF]Q\SRZUyWSRZWyU]HQLHZUyĪQLF\MDNRF]\VWDIRUPDF]DVXVWDQRZL
GOD'HOHX]H¶DW\SSDPLĊFLVSHF\¿F]Q\GODSRGZyMQHJRSRGPLRWXREUD]XF]DVX
ÄWRWXWDM>«@SURVWDOLQLDF]DVXMDNJG\E\QDU\VRZDQDSU]H]VZRMąZáDVQąGáXJRĞü
WZRU]\QDQRZRG]LZQąSĊWOĊNWyUDZĪDGHQVSRVyEQLHSU]\SRPLQDZF]HĞQLHM
V]HJRF\NOXDOHSURZDG]LGREH]NV]WDáWX´F]\OLODELU\QWRZHMFDáRĞFLF]DVX
7RFRSRZUDFDWRGUXJDWZDU]QLHFLąJáHJRSRGPLRWX:0RW\OXLVNDIDQGU]H
UHĪLPRUJDQLF]Q\LNU\VWDOLF]Q\VąRGG]LHORQHMDNRÄSUDZG]LZH´LÄPHQWDOQH´
ĞZLDW\ÄU]HF]\ZLVWRĞü´ĞZLDWDSU]HGVWDZLRQHJRF]\OLREUD]XUXFKXLÄSR]RU
QDU]HF]\ZLVWRĞü´ZVSRPQLHĔ-HDQ'RPLQLTXH¶DLREUD]yZ]MHJRZ\REUDĨQL
F]\OLREUD]XF]DVXVąUR]G]LHORQH7DNĪHVSRVyESU]HGVWDZLHQLDF]DVXZ7DMHP
QLF]\PSáRPLHQLXNUyORZHM/RDQ\(FRRUD]SRáRĪHQLHMHJRERKDWHUDVWDQRZLą
LOXVWUDFMĊSUDF'HOHX]H¶D
3RXGDU]HLWU]HFKW\JRGQLDFKZĞSLąF]FH-HDQ'RPLQLTXH%DXEH0DWKLHX
$PDOULFF]WHUG]LHVWRGZXOHWQLUHGDNWRUIUDQFXVNLHMHG\FMLPDJD]\QX(OOHFLHUSL
QDSDUDOLĪLV\QGURP]DPNQLĊFLDFRR]QDF]DĪHUR]XPLHLQQ\FKDOHQLHPRĪH
VLĊ]QLPLNRPXQLNRZDü-HG\QDF]ĊĞüMHJRFLDáDNWyUDQLH]RVWDáDVSDUDOLĪRZDQD
WROHZHRNR-HGQD]MHJRWHUDSHXWHNWZRU]\NRGNWyU\XPRĪOLZLDSDFMHQWRZL
NRPXQLNRZDüVLĊSRSU]H]PUXJDQLHRNLHPJG\XVá\V]\OLWHUĊNWyUąFKFLDáE\XĪ\ü
:WHQVSRVyEWZRU]ąVáRZD]GDQLDLZNRĔFXNVLąĪNĊÄG]LHQQLN]QLHUXFKRPHM
SRGUyĪ\ ´5HĪ\VHURSRZLDGDQLHZ\SRZLHG]LDQHGDMąFZLG]RZLGRVWĊSGRXP\VáX
LFLDáDERKDWHUDE\]REDF]\áĞZLDWMHGQ\PRNLHPWDNMDNLRQSRGF]DVJG\JáRV
]RIIXUHNRQVWUXXMHPRQRORJZHZQĊWU]Q\
=GMĊFLD0LFKDáD.DPLĔVNLHJRZ\NRQDQHV]HURNRNąWQ\PRELHNW\ZHPRG
PDORZXMąFKURSRZDW\REUD]]QLHNV]WDáFRQHMLQLHRVWUHMZL]ML%LDáHRĞOHSLDMąFH
 *LOOHV'HOHX]H&LQHPDV
 'DYLG0DUWLQ-RQHV'HOHX]H&LQHPDDQG1DWLRQDO,GHQWLW\1DUUDWLYH7LPHLQ1DWLRQDO
&RQWH[WV(GLQEXUJK8QLYHUVLW\3UHVV(GLQEXUJKV
 *LOOHV'HOHX]H'LIIHUHQFHDQG5HSHWLWLRQ7KH$WKORQH3UHVV/RQGRQ>@V
 'HOHX]H]D0DUWLQ-RQHV'HOHX]H&LQHPDDQG1DWLRQDO,GHQWLW\V
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ĞZLDWáRLUR]PD]DQHNRORU\GRNáDGDMąVLĊGRZUDĪHQLDMDNE\±VáRZDPLUHĪ\VHUD
±ÄFDá\¿OPSRVLDGDáIDNWXUĊMDNE\PLDáFLDáRDQDQLPVNyUĊ'ODPQLHHNUDQ
WRSáyWQR´&]DVDPLZUDĪHQLHMHVWWDNLHÄMDNE\P]GMąáRNXODU\LSU]\áRĪ\áMH
GRNDPHU\´=DUyZQRWDNLVSRVyE¿OPRZDQLDMDNL]GMĊFLDUHQWJHQRZVNLHXĪ\WH
MDNREUD]\ZF]RáyZFH¿OPXLOXVWUXMąXZLĊ]LHQLHF]áRZLHNDZFLHOHDOHWDNĪH
IDNWĪHZLHOXU]HF]RPNWyUHQDVRWDF]DMąQLHSRĞZLĊFDP\]E\WZLHOHXZDJL
)LOPWHQSU]\MPXMHMHGQDNĪHRSW\PLVW\F]Q\WRQ±WRSDPLĊüLZ\REUDĨQLDPRW\O
-HDQ'RPLQLTXH¶DSR]ZDODMąPXZ\GRVWDüVLĊ]HVNDIDQGUD
:SRZLHĞFL8PEHUWR(FRG]LĊNLSLHUZV]RRVRERZHMQDUUDFMLX]\VNXMHP\ZJOąG
ZP\ĞOL*LDPEDWWLVWD%RGRQLV]HĞüG]LHVLĊFLROHWQLHJRDQW\NZDULXV]DNWyU\FLHUSL
QDEORNDGĊSDPLĊFLHSL]RG\F]QHMF]\WHĪDXWRELRJUD¿F]QHM3R]EDZLRQ\VWDáHJR
GRĞZLDGF]HQLDF]DVXLWRĪVDPRĞFLZNWyU\PXF]XFLDVSU]HGZ\SDGNXQLHQDOHĪą
MXĪGRQLHJRERKDWHURGZLHG]DGRPQDZVLZNWyU\PVSĊG]DáZDNDFMHZG]LH
FLĔVWZLHZQDG]LHLDNW\ZRZDQLDSURFHVXSU]\SRPLQDQLD7DPSUyEXMHRQZHMĞü
GRÄMDVNLQLSDPLĊFL ´MDNMąQD]\ZDFKDRW\F]QLHDSyĨQLHMEDUG]LHMXSRU]ąGNR
ZDQLHSU]HJOąGDMąFOXEF]\WDMąFNROHNFMĊPHPRUDELOLyZSRF]ąZV]\RGVWDU\FK
NVLąĪHNLPDJD]\QyZSRSXGHáND]SDSLHURVyZFRVWDQRZLGOD8PEHUWR(FR
SUHWHNVWE\SU]HGVWDZLüWHNVW\LLOXVWUDFMHZDĪNLHNXOWXURZRGODSRZRMHQQ\FK
:áRFK3RSU]H]WRSRZLHĞüVXJHUXMHĪHWRĪVDPRĞüVNáDGDVLĊ]NRODĪXV]WXNL
OLWHUDWXU\IDQWD]MLLGRĞZLDGF]HQLD
$NW\ZRZDQDSDPLĊüERKDWHUDáąF]\VLĊ]SDPLĊFLąSXEOLF]QąOXEZNDWHJR
ULDFK'HOHX]MDĔVNLFKÄEH]RVRERZąSDPLĊFLą ´LQLHSRWUD¿GRNRQDüSRPLĊG]\
QLPLUR]UyĪQLHQLD=QDOD]áV]\VLĊZSXáDSFHWHUDĨQLHMV]RĞFLGRVWĊSERKDWHUD
GRSU]HV]áRĞFLX]DOHĪQLRQ\MHVWRGWHNVWyZZNWyU\FKUyZQLHĪMHVWXZLĊ]LRQ\
&]DVG]LHFLĔVWZD]RVWDMHVNRQGHQVRZDQ\GRWU]HFKW\JRGQLSRGF]DVNWy
U\FKERKDWHUSU]HJOąGDVZyMLQWHOHNWXDOQ\EDJDĪF]XMąFVLĊ]GH]RULHQWRZDQ\
WąRGXU]DMąFąPLHV]DQNą:V]\VWNRFRX]\VNXMHWRSDSLHURZDSDPLĊüVáRZD
MHG\QLHNWyUHQLHGDMąGRVWĊSXGRXNU\W\FKZVSRPQLHĔ1LHÄSDPLĊWD´RQZLĊF
DMHG\QLHUHNRQVWUXXMHSU]HV]áRĞüMDNJG\E\QDOHĪDáDGRNRJRĞLQQHJR1LHNWyUH
]NVLąĪHNUR]SR]QDMHÄMDNE\XGHU]Dá\Z>QLHJR@SLRUXQ\´DJG\RJOąGD]GMĊFLD
F]ĊVWRMHGQRVáRZRSURZDG]LGRGUXJLHJR±ZLHUV]HF]\WHNVW\SLRVHQHNVDPH
Z\FKRG]ąPX]XVWDOHZV]\VWNRFRSDPLĊWDWRZ\áąF]QLHVáRZDDQLHREUD]\
2GNU\WHPHPRUDELOLDVąMHGQDNZVWDQLHSU]\ZRáDüWDNĪHXF]XFLD±Z]UXV]HQLH
UR]SR]QDQLDW\WXáRZ\WDMHPQLF]\SáRPLHĔNWyU\F]XMHZ]ZLą]NX]U]HF]DPL
NWyUHMXĪZF]HĞQLHMZ\ZRáDá\UHDNFMĊHPRFMRQDOQą=GMĊFLHEORQG\QNLSU]\
0RW\OLVNDIDQGHU:\ZLDG]UHĪ\VHUHPKWWS¿OPRQHWSO)DUW\NXOKWPO!
0RW\OLVNDIDQGHU:\ZLDG]UHĪ\VHUHPKWWS¿OPRQHWSO)DUW\NXOKWPO!
 8PEHUWR(FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔNUyORZHM/RDQ\Wá.U]\V]WRIĩDERNOLFNL1RLU6XU
%ODQF:DUV]DZDV
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SUDZLDJRRSRZDĪQ\F]ĊVWRVNXUF]RJOąGDQH]GMĊFLH]HVWDZLRQHMHVWZMHJR
Z\REUDĨQL]REUD]HPSUDFXMąFHMZDQW\NZDULDFLH6\ELOOLE\XMDZQLüPQRJLH
SUDZG\RSU]HV]áRĞFLLWHUDĨQLHMV]RĞFLZNU\V]WDOHF]DVX
3RPLPRWHJRMHJRSUyE\SU]\SRPQLHQLDNRĔF]ąVLĊQLHNRĔF]ąF\PLVLĊVSH
NXODFMDPL]JDG\ZDQNDPLÄKLSRWH]ąRSUDFRZDQąZZLHNXV]HĞüG]LHVLĊFLXODW
ZRGQLHVLHQLXGRWHJRFRPRJáHPP\ĞOHüZZLHNXODWG]LHVLĊFLX´%RKDWHU
ZĞOL]JXMHVLĊSRPLĊG]\ZDUVWZ\VZHMSU]HV]áRĞFL]QLH]OLF]RQ\FKPRĪOLZRĞFL
SUyEXMąFZ\EUDüWĊMHGQąNWyUDZ\GDMHVLĊÄSRSUDZQD ´-HJRWRĪVDPRĞüZ\GDMH
VLĊNRUHORZDü]WRĪVDPRĞFLąSURWDJRQLVW\ZREUD]LHF]DVLHJG\ĪVáRZDPL'H
OHX]H¶DVWDQRZLRQÄWZyUFĊREUD]XNU\V]WDáXQLHRGUyĪQLDOQRĞFLU]HF]\ZLVWHJR
LZ\REUDĪRQHJR>«@SURZRNXMHQLHGHF\GRZDOQHDOWHUQDW\Z\LQLHZ\MDĞQLDOQH
UyĪQLFHSRPLĊG]\SUDZGąLIDáV]HP´3UyEXMąFQDGDüOLQHDUQHSRFKRG]HQLH
VZRMHMWRĪVDPRĞFLNRQVWUXXMHRQSUDZGRSRGREQHĨUyGáDREHFQ\FKV\WXDFML
OXELQQ\PLVáRZ\XVWDQDZLDVHULĊIDáV]\Z\FKSRF]ąWNyZVNXWNLHPF]HJRMHJR
SRSU]HGQLDWRĪVDPRĞüMHVWREQDĪRQDMDNRQLHNRQLHF]QLHSUDZG]LZD1DGDQLH
QRZHJRSRU]ąGNXF]DVRZLZXP\ĞOHERKDWHUDQLHRIHUXMHĪDGQHJRVXEVW\WXWX
SU]HV]áRĞFLNWyU\PyJáE\QDGDüQRZH]QDF]HQLHMHJRWRĪVDPRĞFL3UDZGRSRGREQH
RSRZLHĞFLNWyUH*LDPEDWWLVWD%RGRQLNRQVWUXXMHPRĪQD]LQWHUSUHWRZDüMDNRHJ
]HPSOL¿NDFMĊ'HOHX]MDĔVNLHMNRQFHSFMLSRZWyU]HQLDZUyĪQLF\NWyUHSRFKRG]L
]ZLHF]QHJRSRZWyU]HQLD:PJOHDPQH]MLERKDWHUVND]DQ\MHVWSRZWDU]DüVZH
Ī\FLHWDNĪH¿]\F]QLHQDSU]\NáDGVWąSDMąFSRRPDFNXZUHODFML]SLĊNQą6\ELOOą
%\RGGDüGDOV]HQLHFLąJáRĞFLF]DVXWDNMDNZREUD]LHF]DVLHSRGF]DVÄZDON>L@
RRG]\VNDQLH>VZRMHM@ELRJUD¿L´௘*LDPEDWWLVWDGRĞZLDGF]DUyĪQ\FKSUĊGNRĞFL
LMDNRĞFLF]DVX:WHQVSRVyELOXVWUXMHRQWZLHUG]HQLH3DXOD'DYLHVD]$ERXW7LPH
(LQVWHLQ¶V8Q¿QLVKHG5HYROXWLRQĪHÄSHZQHVWDQ\SV\FKLF]QHVą]GHF\GRZDQLH
]ZLą]DQH]H]PLHQQ\PWHPSHPXSá\ZXF]DVX ´JG\ĪĞZLDGRPRĞüLSRGĞZLD
GRPRĞüSRGOHJDMąLQQ\P]HJDURPSV\FKLF]Q\P:GRPXG]LHFLĔVWZDF]DV
SV\FKRORJLF]Q\*LDPEDWWLVW\F]\WHĪÄF]DVMD ´E\XĪ\üIUD]\(LQVWHLQDXOHJD
]PLDQLHZSRUyZQDQLX]F]DVHPSRZ\SDGNX7DPWHQF]DVVWDMHVLĊURG]DMHP
ÄRGOHJá>HJR@ZVSRPQLHQL>D@DPRMąWHUDĨQLHMV]RĞFLąMDZLáRVLĊWRFRZ\GRE\ZD
áHPVWRSQLRZR]PJLHáSU]HV]áRĞFL´:VHNUHWQHMNDSOLF\GRPXF]XMHVLĊRQ
MDNZÄ.DSOLF\&]DVX ´JG]LHÄF]DVVLĊ]DWU]\PDáOXEUDF]HMSRV]HGáZVWHF]
MDNFRIDVLĊRFDáąGREĊZVND]yZNL]HJDUD1LHPD]QDF]HQLDĪHSRND]XMąRQH
JRG]LQĊF]ZDUWąGRĞüZLHG]LHüDZLHG]LDáHPWRW\ONRMDĪHWRJRG]LQDF]ZDU
 8PEHUWR(FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 *LOOHV'HOHX]H&LQHPDV
 (FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 3DXO'DYLHV$ERXW7LPH(LQVWHLQ¶V8Q¿QLVKHG5HYROXWLRQ3HQJXLQ%RRNV/RQGRQV
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WD]ZF]RUDMDOERVSU]HGVWXODW>«@MDMDW\ONRZLHG]LDáE\PĪHMHVWODWR
URNX´DQLHMDNSRP\ĞODáE\NDĪG\NWRE\JRZWHG\]REDF]\á
3RGUyĪZF]DVLH]RVWDMH]UHDOL]RZDQDZSHáQLSRGUXJLPZ\SDGNXJG\QDVNX
WHNJáĊERNLHJRZ]UXV]HQLDSRRGNU\FLXPRQXPHQWDOQHJRIROLDáX6]HNVSLUDER
KDWHU]DSDGDZĞSLąF]NĊ:W\PVWDQLHQDZLHG]DMąJRFKDRW\F]QHZVSRPQLHQLD
ZSRVWDFLRGG]LHOQ\FKREUD]yZU]ąG]RQHVZRMąZáDVQąORJLNąSRWZLHUG]DMąF
WZLHUG]HQLH'DYLGD15RGRZLFNDĪHSRQLHZDĪF]DVZREUD]LHF]DVLHPDQL
IHVWXMHVLĊMDNRQLHFLąJá\REUD]\]SU]HV]áRĞFLWHUDĨQLHMV]RĞFLOXESU]\V]áRĞFL
PRJąSRMDZLDüZSU]\SDGNRZ\PSRU]ąGNX3URWDJRQLVWD]DQXU]DVLĊZNROHMQ\
URG]DMF]DVXVXELHNW\ZQHJRSHZLHQURG]DMUyZQROHJáHJRLVWQLHQLD]DXZDĪDOQ\
W\ONRSU]H]QLHJRVDPHJR(QFHIDORJUDPZVND]XMHQDEUDNDNW\ZQRĞFLMHJR
Py]JXSRGF]DVJG\ZU]HF]\ZLVWRĞFL%RGRQLÄP\ĞO>L@F]XM>H@SDPLĊWD>«@´
:PRQRORJXZHZQĊWU]Q\PWZLHUG]LRQĪHSRPLPRĪHMHJRFLDáRMHVWQLHUXFKRPH
LQLHF]XMHJRDÄPy]JPRĪHZ\JOąGDüQLHUXFKRPRQDHNUDQDFK>QDXNL@DMD
P\ĞOĊZQĊWU]QRĞFLDPLF]XENDPLVWySMąGUDPL/HNDU]HVąG]ąĪHPyMPy]J
MHVWQLHF]\QQ\±OHF]F]\QQHMHVWMHV]F]HPRMHZQĊWU]H´%RGRQLWZLHUG]L
GDOHMĪHPDV]\QDMHVWZVWDQLH]DUHMHVWURZDüDNW\ZQRĞüPy]JXW\ONRGRSHZ
QHJRVWRSQLDQLHPRĪHRQMHGQDNĪHREXG]LüVLĊLSRLQIRUPRZDüRW\POHNDU]\
7RZáDĞQLH±IDNWĪHF]XMHVLĊGREU]HDOHQLHPRĪHVLĊNRPXQLNRZDü±MHVW
MHG\Q\PSRZRGHPMHJRXGUĊNL&]\WHOQLNF]\F]\WHOQLF]NDZ\GDMąVLĊE\üWX
ĞZLDGNDPLNROHMQHJRURG]DMXV\QGURPX]DPNQLĊFLD]RF]\ZLVW\FKSRZRGyZ
QLHVNODV\¿NRZDQHJRSU]H]PHG\F\QĊ
2EDMERKDWHURZLHSRSU]HUZDQLXFLąJáRĞFLVHQVRU\F]QRPRWRU\F]QHM]RVWDMą
Z\SFKQLĊFLSR]DF]DVE\GRĞZLDGF]DüZLHF]QHMWHUDĨQLHMV]RĞFLF]DVXEH]NLH
UXQNRZHJRF]\OLWDNLHJRNWyU\QLHELHJQLHZĪDGQ\PNRQNUHWQ\PNLHUXQNX
-HDQ'RPLQLTXHGRĞZLDGF]D]DZLHV]HQLDZWHUDĨQLHMV]RĞFLSRWZLHUG]RQHJR
SU]H]MHJRVWZLHUG]HQLHÄ:LG]ĊMDNPRMDSU]HV]áRĞüRGGDODVLĊWDNMDNĪHJODU]
ZLG]LRGGDODMąF\VLĊOąG´7DNĪH%RGRQLWZLHUG]LĪHĪ\MHZÄVWDQLH]DZLHV]H
QLD´ZNWyU\PPRĪHSRGUyĪRZDüZF]DVLHZW\áLZSU]yGSU]HNUHĞOLZV]\
VWU]DáĊF]DVXG]LĊNLF]HPXPRĪHÄSRQRZQLHSU]HĪ\ZDüZV]\VWNR>«@ZNUĊJX
NWyU\PyJáE\WUZDüW\VLąFOHFLD´PRĪHÄSU]HQRVLüVLĊRGMHGQHJRZVSRPQLHQLD
GRGUXJLHJRLSU]HĪ\ZD>ü@NDĪGH]QLFKKLFHWQXQF´ZLG]ąFMHMHGQRF]HĞQLH
 8PEHUWR(FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 'DYLG5RGRZLFN*LOOHV'HOHX]H¶V7LPH0DFKLQHV
 (FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 (FRV
0RW\OLVNDIDQGHU>/H6FDSKDQGUHHWOHSDSLOORQ@UHĪ-XOLDQ6FKQDEHO
 (FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 (FRV
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3RQRZQLHZ\GDMHVLĊRQVNáDQLDüZNLHUXQNXZLHF]QHJRSRZURWXRIHUXMąFHJR
SRWHQFMDá]DEXU]HQLDSURVWHMVWU]Dá\F]DVXREHFQ\ZODELU\QFLHF]DVX%RKDWHU
]GDMHVRELHVSUDZĊ]UR]ELHĪQRĞFLSRPLĊG]\VZRLPZHZQĊWU]Q\PFKURQRWRSHP
DFKURQRWRSHPU]HF]\ZLVWRĞFL]HZQĊWU]QHMDWDNĪH]UyĪQLFZSUĊGNRĞFLLMDNRĞFL
F]DVX3RGHMU]HZDRQĪHÄPLĊG]\FKZLOąREHFQąDWąZNWyUHMWXWDMVLĊREXG]LáHP
±WRMHVWZF]DVLHZNWyU\PSU]HĪ\áHPSUDZLHGZDG]LHĞFLDODWQLHNLHG\PLQXWD
SRPLQXFLH±XSá\QĊáR]DOHGZLHNLONDVHNXQGMDNZĞQLHJG\Z\VWDUF]\SRGREQR
]DVQąüQDMHGHQPRPHQWDE\SU]HĪ\üZRNDPJQLHQLXEDUG]RGáXJąKLVWRULĊ´
,QQ\PLVáRZ\GRĞZLDGF]DRQQLHFLąJáHJRF]DVXZĞOL]JXMąFVLĊSRPLĊG]\ZDU
VWZ\SU]HV]áRĞFLMDNJG\E\MHJROLQLDĪ\FLD±MHJRĞFLHĪNDZF]DVRSU]HVWU]HQL
±]DSĊWOLáDVLĊZSU]HV]áRĞFLL]ELHJáDVLĊ]VDPąVREą8PEHUWR(FRZ\GDMHVLĊ
VWRVRZDüWXWDMWHFKQLNĊ¿OPRZąÄQLHUDFMRQDOQ\FKFLĊü´'HOHX]H:WHMUR]SR
áąF]QHMQDUUDFMLZMHGQHMFKZLOLMHVWHĞP\ĞZLDGNDPLUHÀHNVML%RGRQLHJRQDWHPDW
VZRMHJRSRáRĪHQLDDZNROHMQHMMHVWHĞP\JZDáWRZQLHSRFLąJQLĊFLZVWHF]ZF]DVLH
E\Z\áRQLüVLĊMDNRĞZLDGNRZLHVFHQ\]G]LHFLĔVWZD]XG]LDáHPERKDWHUD
3RGREQLH-HDQ'RPLQLTXH%DXEHRGZLHG]DVZRMąSU]HV]áRĞüG]LĊNLZ\REUDĨ
QLLSDPLĊFL:VFHQLHSRSLHUZV]HMZL]\FLHĪRQ\ZLG]LP\MąVWRMąFąQDVWDFML
NROHMRZHMD-HDQ'RPLQLTXH¶DMDNRFKáRSFD]RMFHPQDWHMVDPHMVWDFMLZW\P
VDP\PF]DVLH1DUUDWRUNRPHQWXMH]RIIXÄ:LG]ĊMąMDNE\WDPE\áD´=DSR
PRFąF\NOXQLHSRáąF]RQ\FKUHWURVSHNFMLQLHOLQHDUQHJRPRQWDĪXáąF]ąFHJRUyĪQH
PLHMVFDLF]DV\DNFMLRUD]JZDáWRZQ\FKSU]HMĞüPLĊG]\QLPLUHĪ\VHUSUH]HQWXMH
QLHW\ONRSU]HV]áRĞüERKDWHUDDOHWDNĪHKLVWRU\F]QąSU]HV]áRĞüV]SLWDODZNWyU\P
SU]HE\ZD,WDNJG\RSRZLDGDRSDWURQFHV]SLWDODNWyU\UHJXODUQLHRGZLHG]D
áDF]\R'LDJLOHZLHWDĔF]ąF\PURV\MVNLEDOHWF]\1LĪ\ĔVNLPZ\NRQXMąF\P
VZyMVáDZQ\VNRN±ZLG]ZLG]LSURWDJRQLVWĊQDZy]NXMDGąFHJRNRU\WDU]HP
RERNGDQHMKLVWRU\F]QHMSRVWDFL1DVWĊSXMHWXZLĊFUR]ZLGOHQLHF]DVXREUD]\
]SU]HV]áRĞFLQDáRĪRQHVąQDREUD]\SRVWU]HJDQHZWHUDĨQLHMV]RĞFL3U]HVWU]HĔ
VWDMHVLĊSU]HGáXĪHQLHPĞZLDGRPRĞFLERKDWHUDVWDQRZLRGELFLHMHJRĞZLDWD
ZHZQĊWU]QHJR0LVHpQVFHQHVWDQRZLXZHZQĊWU]QLRQ\FKURQRWRSV]SLWDODWDNL
MDNLPZLG]L±F]\WHĪZ\REUDĪDJRVRELH±-HDQ'RPLQLTXHNROHMQ\UD]ZLG]
Z\UXV]DWXZSRGUyĪGRZQĊWU]DE\E\üMDN-HDQ'RPLQLTXH%DXEH
=QLHUXFKRP\PLSRGPLRWDPLUR]UyĪQLHQLHSRPLĊG]\ÄU]HF]\ZLVW\P´LÄZ\
REUDĪRQ\P´VWDMHVLĊWUXGQHGRXFKZ\FHQLD-HDQ'RPLQLTXHQLHSRWUD¿UR]UyĪQLü
SRPLĊG]\VQDPLNWyUHPLDáSRGF]DVĞSLąF]NLDU]HF]\ZLVW\PSRE\WHPZV]SL
WDOX1LHSDPLĊWDWDNĪHVDPHJRXGDUX6WZLHUG]DÄ7XWDMPRMHĪ\FLHVLĊRGE\ZD
±ZLHF]Q\SRZUyW´-DNRĪHMHJRUXFKGRSU]RGX]RVWDáZVWU]\PDQ\MHVWRQ
 (FRV±
0RW\OLVNDIDQGHUUHĪ-XOLDQ6FKQDEHO
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VND]DQ\QDSRZWDU]DQLHSU]HV]áRĞFLZSDPLĊFL*LDPEDWWLVWDWDNĪHGRĞZLDGF]D
ERJDWHJRUHSHUWXDUXVWDQyZDOWHUQDW\ZQ\FK]DSDGDZĞSLąF]NĊSRGĞZLDGRP\
ZLHORZDUVWZRZ\VWDQSRGF]DVNWyUHJRZ\GDMHVLĊPLHüÄĞZLDGRPH´FKZLOH±
ĞZLDGRPHZVZRMHMZáDVQHMSU]HZURWQHMORJLFH±RUD]FKZLOHJG\ZFKRG]LZVZRMą
SU]HV]áRĞüF]\WHĪVHQ0\ĞOLRQÄVDPIDNWĪHPRJĊVLĊRGZRá\ZDüGRORJLNL
GRZRG]LLĪQLHĞQLĊ6HQMHVWQLHORJLF]Q\ĞQLąFQLHXVNDUĪDV]VLĊĪHWDNMHVW´
$OHF]\MHVWWRSU]HV]áRĞüMDNąSDPLĊWDF]\SU]HV]áRĞü]PLHQLRQDSU]H]SUDZD
VQX"6áRZDPL'HOHX]H¶DÄQLHZLHP\MXĪFRMHVWZ\REUDĪRQHF]\U]HF]\ZLVWH
¿]\F]QHF]\SV\FKLF]QHZWHMV\WXDFMLQLHGODWHJRĪHVąSRPLHV]DQHDOHGOD
WHJRĪHQLHPXVLP\ZLHG]LHüLĪHQLHPDMXĪQDZHWPLHMVFD]NWyUHJRPRĪQD
E\]DS\WDü´2VQXWHPJáąIUDJPHQWDU\F]QHVQ\R]DEXU]RQHMFLąJáRĞFLSU]H
VWU]HQQHMLF]DVRZHMZ\GDMąVLĊSU]HGVWDZLDüSU]HV]áRĞüMDND]RVWDáD]DSDPLĊWDQD
RUD]LOXVWURZDüMDNIDáV]\ZHZVSRPQLHQLDNV]WDáWXMąRSRZLHĞüRQDVVDP\FK
-DNZREUD]LHF]DVLHĞZLDWPHQWDOQ\LU]HF]\ZLVW\XOHJDMąZ\PLHV]DQLX3R
PLPRĪHZW\PPRPHQFLH*LDPEDWWLVWD]\VNXMHGRVWĊSGRVZRMHMSU]HV]áRĞFL
QLHZV]\VWNRPRĪHVRELHSU]\SRPQLHü-HJRZVSRPQLHQLDVąQLHMDVQHQLHFLąJáH
LSRVWU]ĊSLRQHLVWDQRZLąRQHZF]HĞQLHMZVSRPQLDQH'HOHX]H¶RZVNLHÄ]DNáyFH
QLDSDPLĊFLLQLHXGDQHUR]SR]QDQLD ´3RZLHĞüWDLOXVWUXMHMDNZREUD]LHF]DVLH
SRGPLRWSU]HFKRG]LSU]H]F\NOÄSRUDĪHN´SDPLĊFLSRGUyĪXMąFSU]H]SU]HV]áRĞü
NWyUDMHVWUDF]HMQLĪZáąF]DMąFWRFRZLG]LZSU]HV]áRĞüNWyUDE\áD%RKDWHU
GRĞZLDGF]DZNRĔFXIDQWDVPDJRU\F]QHMZL]MLF]\WHĪKDOXF\QDFMLQDNV]WDáW
WUDQVXZNWyUHMZV]\VWNLH¿NF\MQHLU]HF]\ZLVWHSRVWDFLVSRW\NDMąVLĊZDSR
NDOLSW\F]Q\PVKRZ
=QDMGXMąF\VLĊZSXáDSFHVZRMHJRFLDáDLĪ\MąF\ZWHUDĨQLHMV]RĞFLQLHXVWDQQLH
DWDNRZDQHMSU]H]SU]HV]áRĞüERKDWHURZLHFLQLHPDMąSU]HGVREąSU]\V]áRĞFL
,FKF]DVQLHMHVWVNLHURZDQ\PNXSU]\V]áRĞFLF]DVHPOLQHDUQ\PLFKSU]\V]áRĞü
QLHMHVWMXĪÄRWZDUWD ´QLHPRĪHE\üMXĪNV]WDáWRZDQDSU]H]LFKG]LDáDQLD7DNLHRG
FLHOHĞQLHQLHĞPLHUü]DĪ\FLDVWDQRZL]DJURĪHQLHGODSRGPLRWRZRĞFL
 8PEHUWR(FR7DMHPQLF]\SáRPLHĔ«V
 *LOOHV'HOHX]H&LQHPDV
